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ScholarWorks,	  May	  1-­‐May	  31,	  2014	  	  
	  
Totals	  Total	  items	  in	  ScholarWorks	   	   	   	   	   	   	   8,853	  All	  full-­‐text	  downloads	  and	  page	  views,	  May	  2014	   	   	   	   4,047	  All	  full-­‐text	  downloads	  and	  page	  views	  to	  date	  (January	  1-­‐May	  31,	  2014)	   8,327	  	   	  
Full-­‐text	  downloads	  and	  page	  views	  by	  content	  type	  (May)	  Faculty	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	   	   	   	   	   	   179	  Student	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	   	   	   	   	   	   37	  Community	  Projects:	  	   	   	   	   	   	   	   	   574	  University	  Archives	  and	  Special	  Collections	  	   	   	   	   	   355	  Journals	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   575	  Conferences	  and	  Events	   	   	   	   	   	   	   	   2,327	  	  
Full-­‐text	  downloads	  and	  page	  views	  by	  collection	  (May)	  
Faculty	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	   	   	   	   	   	   	  	   College	  of	  the	  Sciences	  Faculty	   	   	   	   	   	   75	  	   Library	  Faculty	   	   	   	   	   	   	   	   104	  	  
Student	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	   	   	   	   	   	   	  
	   Electronic	  Theses	  and	  Dissertations	  (ETD)	   	   	   	   37	  
	  
Community	  Projects:	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Edward	  Nolan	  Photographs	  	   	   	   	   	   	   6	  	   Ellensburg	  History	  Photographs	  (EPL)	   	   	   	   	   81	  	   Frederick	  Krueger	  Photographs	   	   	   	   	   	   55	  	   Roslyn	  African	  American	  History	  Photographs	   	   	   	   13	  	   Rufus	  Woods	  Photographs	   	   	   	   	   	   	   1	   	  	   Suncadia	  Oral	  Histories	  Collection	   	   	   	   	   	   295	  	   Suncadia	  Photographs	  Collection	   	   	   	   	   	   102	  	   Thorp	  Mill	  Photographs	   	   	   	   	   	   	   21	   	  	   	   	  
University	  Archives	  and	  Special	  Collections	  	  	   	   	   	   	  
	   Board	  of	  Trustees	  Minutes	   	   	   	   	   	   	   118	  	   CWU	  Building	  Photographs	   	   	   	   	   	   	   7	  	   CWU	  Yearbooks	   	   	   	   	   	   	   	   23	  	   CWURA	  Interviews	   	   	   	   	   	   	   	   150	  	   Illuminated	  Manuscripts	   	   	   	   	   	   	   11	  	   Khodadad	  Kaviani	  Collection	   	   	   	   	   	   37	  	   Washington	  State	  Women’s	  Conference	   	   	   	   	   7	  	   WSNS	  Photographs	   	   	   	   	   	   	   	   1	  
	  
	  
Journals	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  International	  Journal	  of	  Undergraduate	  Research	  and	  Creative	  	  Activities	  (IJURCA)	   	   	   	   	   	   	   	   575	  
	  
Conferences	  and	  Events	  	   Symposium	  On	  University	  Research	  and	  Creative	  Expression	  	   	   2,327	  	  	  
	  	   	   	  
Top	  referrals	  by	  countries	  other	  than	  the	  US	  
Country	   	   	   	   	   	   	   	   	   Referrals	  India	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   6	  Canada	   	   	   	   	   	   	   	   	   4	  Australia	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   3	  Sweden	   	   	   	   	   	   	   	   	   2	  Finland	   	   	   	   	   	   	   	   	   2	  Netherlands	   	   	   	   	   	   	   	   	   2	  Colombia	   	   	   	   	   	   	   	   	   2	  Bangladesh	   	   	   	   	   	   	   	   	   2	  UK	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   2	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Total	  downloads	  and	  page	  views	  (May)	  
Faculty	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	  Electronic	  Theses	  and	  Dissertations	  (ETD)	  Suncadia	  Legacy	  Collection	  
Board	  of	  Trustees	  Minutes	  
CWURA	  Interviews	  
IJURCA	  
SOURCE	  
Other,	  University	  Archives	  
Other,	  Community	  Projects	  
Most	  downloaded	  documents	  
Document	   	   	   	   	   	   	   	   	   Downloads/	  
Views	  IJURCA:	  Temperature	  Change	  in	  New	  England,	  1895-­‐2012	   	   108	  IJURCA:	  Managing	  Development	  of	  Fringe	  Areas	  in	  Dhaka	  City	   	   97	  IJURCA:	  Academic	  Self-­‐Efficacy,	  Coping,	  and	  Academic	  Performance	   77	  COTS:	  Touching	  the	  Past	   	   	   	   	   	   	   52	  SOURCE:	  Variations	  in	  Vocalization	  Frequency	  of	  Chachalacas	  	   	   49	  IJURCA:	  Safe	  Sex	  for	  Sale	   	   	   	   	   	   	   46	  IJURCA:	  GIS	  Analysis	  of	  Factors	  Influencing	  Particulate	  Pollution	   45	  IJURCA:	  Our	  Shared	  Space	  and	  Threat	  Without	  Exit	   	   	   40	  IJURCA:	  Physiological,	  Psychological,	  and	  Performance	  Differences	  	   39	  	  
